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的“ 总统法令”为名，把南沙群岛的 33 个岛、礁、沙、洲，面积达 64976 平方海里的海域声称为
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2010 年阿基诺三世上台后， 在南海问题上表现
得特别“ 强硬”，他以《 联合国海洋法公约》规定的 200
海里专属经济区为由， 企图将其占据的南沙岛礁合














“ 扩大建设”，让其“ 浮出水面”向人工岛方向发展。 菲
方的这些设想并不仅仅是停留在构思阶段， 而是在
加速进行。 2013 年 7 月 1 日，菲西部司令部司令萨班
就公开宣布，菲律宾政府将在中业岛兴建工程，其中
包括一座“ 世界级”的机场，可以起降大型军用和民




除此之外，菲军方还从 2014 年 1 月初开始部署
空军及其海军小分队，以轮流在中业岛驻防。 据说经
过部署后， 驻扎在中业岛的菲律宾军人预计将包括
100 名海军官兵、36 名陆军人员和 42 名空军飞行与
情报侦察人员 ［3］。 为了显示“ 主权”，菲军方亦考虑安















军费开支的浪潮。 2010 年 7 月，阿基诺三世在首次就
职演说中，就发誓为保卫领土和救灾任务，将实现菲
律宾武装部队的现代化。 在其上任的第一个月，即为
菲部队现代化拨款 3.95 亿美元。 至 2012 年 7 月底，





于 加 强 其 空 军 的 战 斗 力 和 提 升 海 军 近 海 的 防 御 能




及雷达系统。 再加上从韩国购置的新型 FA50 军机，
这些都将于 2015 年交付空军使用。 而在 3 月 27 日，
菲军方已耗资 189 亿比索购买了 12 架战斗教练机，
还耗资 48 亿比索向加拿大购置了 8 架战斗直升机［7］。
另据 2014 年 7 月 1 日，阿基诺在马尼拉北部克拉克
自由港举行的菲空军周年庆发表演讲时说， 菲军方
于 3 月份和大韩航空工业有限公司签署购买 12 架
FA－50 战斗机（ 价值 189 亿比索） 的协约，这是有史
以来最大桩的军事现代化方案交易［8］。
在提升海军 近海防御能 力方面， 自 2011 年 以
来， 菲律宾已向美国购买了两艘退役的“ 汉密尔顿
级”巡逻舰，以用于“ 巡逻南海菲属区域”。 2013 年 5
月 21 日， 在菲律宾建军 115 周年的纪念仪式上，阿
基诺三世宣布了在 5 年内拨款 750 亿比索资助军队
现代化计划，将提高海军能力放在最优先的位置。 他
说，到 2017 年，菲律宾将拥有 2 艘新型护卫舰、2 架
能够参加反潜战的直升机、3 艘用于海岸巡逻的快速
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继续落实武装部队现代化计划。 菲军方已购买了 8
架“ 索称尔”多功能战斗直升机、3 架 AW109 直升机、
4 架 UH－1 直升机、第一艘登陆舰和两艘海军巡逻艇
等。 此外，菲军方还将购买 8 架新的“ 贝尔”战斗直升
机、2 架反潜直升机、10 架 AW109 直升机、2 架轻便
运输机、3 架中型运输机和雷达系统等。 2015 年，菲
律宾的国防开支还将大幅度地增长。 根据菲政府 7













是 2014 年 4 月 28 日美菲双方签署 《 强化防务合作
协议》的目的之所在。
签署后的美菲《 强化防务合作协议》 ，其 主要内
容据菲外交部透露，大抵有如下三个方面：（ 1） 根据
协议， 菲方将准许美军在指定的区域兴建军事设施

















望省的牡蛎湾（ Oyster Bay） 。他宣称，这三个军事基地
都是菲律宾需要进一步建设的基地。 且特别提及，位




望岛西侧， 距离南沙群岛的卡拉延群岛仅 160 公里




问题上遏制中国。 据日本共同社 2014 年 5 月 16 日
报道：菲律宾驻日大使万雷·洛佩 斯（ Manuel Lopez）
当天接受共同社采访时表示， 期待加强与同盟国美
国 以 及 在 钓 鱼 岛 问 题 上 和 中 国 对 立 的 日 本 开 展 合
作，以强化对中国的遏制力。 洛佩斯还称，日本与菲
律宾都是岛国，都是海洋国家，共同点也较多，“ 日本
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国 仲 裁。 负 责 东 亚 事 务 的 美 国 助 理 国 务 卿 拉 塞 尔




2014 年 7 月 11 日，美国国务院副助理国务卿福
克斯 （ Michael Fuchs） 在智库战略暨国际研究中心







































西约 80 公里处开发的马兰帕亚（ Malampaya）天然气
田开始投产，这是菲律宾有史以来最大的工业项目。
2011 年， 总 部 设 在 英 国 的 弗 洛 姆 能 源 公 司（ Forum
Energy）根据与菲政府签订的 72 号合同，开始在礼乐
滩海域进行勘探活动。 由菲律宾菲莱克斯石油公司
（ Philex Petroleum） 提供 8000 万美元资金， 承诺在
2013 年 8 月 之 前 在 72 号 合 同 区 内 的 桑 帕 吉 塔
（ Sampaguita）油田打两口井。 根据该公司 2011 年进
行的地震勘探结果，桑帕吉塔油田蕴藏有 2.6 万亿桶
石油和 5.5 万亿立方英尺天然气。 但是，所有在礼乐







阶段工作计划的最终期限推迟至 2015 年 8 月，原因
是政府未能颁发给公司开始钻井所需的许可证［20］。
菲方之所以加速勘探礼乐滩海域的 油气资源，
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